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“Note on the mathematics of the old Japanese school”
$\searrow$
“I was told that the theory of determinants and its applicat ion to the solution of
the system of linear eouations were not entirely unknown to the men of the old school. ”
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